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El pas del temps
Introducció
Un any més, el Pas del temps recul l tot al lò més destacat que al l larg dels
dotze mesos que van des del juny de l 'any anterior al maig de l 'actual ha
passat al nostre municipi .
És evident que no tothom estarà d'acord amb el que s'hi publ ica i el que no.
Alguns pensaran que ens deixem alguna cosa, alguna notícia, algun fet que
seria bo de citar; altres, que potser això o al lò no cal ia que ho féssim sortir.
Tot és cert.
Però no ho és menys que any rere any, en aquesta introducció fem una
crida a totes les entitat i a particulars perquè ens facin arribar les seves
notícies. I com que sembla que prediquem en el desert, aquí recol l im al lò
que la majoria dels membres del consel l de redacció del Llibre de la Festa
Major creu que cal ressaltar.
Si algú vol tenir un coneixement més aprofundit de les notícies destacades,
us volem recordar que les podreu trobar a www.emporion.org.
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Meteorologia
(Mònica Martinoy -Torroel la-, Josep Pascual -l ’Estartit- i Roger Agramont -Sobrestany-)
Com cada any, en aquesta secció anal itzem les dades meteorològiques dels
darrers dotze mesos.
Dades meteorològiques dels darrers dotze mesos
Taula
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Pluviometria
Tal com és habitual a la nostra zona, les pluges del passat estiu varen ser
força escasses, especialment al mes de jul iol ; aquest mes, la pluja total
caiguda va ser inferior als 2 mm a l’Estartit i un xic més abundant a
Torroel la i a Sobrestany. A l ’agost quatre ruixats caiguts entre els dies 2 i el
19 van mantenir una major frescor en l ’ambient. Després van seguir uns
dies pràcticament sense pluja fins a la segona meitat de setembre, quan en
poc més d’una setmana es van recol l ir pluges força ben distribuïdes, que
van superar de l larg els 100 mm.
Del mes d’octubre destaquem la l levantada, entre els dies 9 i 12, en què
novament varen caure un centenar de mm de pluja, també ben caigudes.
Després d’aquest episodi , a banda d’alguns ruixadets anecdòtics, no
tornaria a ploure de manera destacable fins al 29 de novembre, amb
quantitats al voltant d’uns 30 mm. El desembre, que va començar sense
precipitacions, la majoria de pluges, no massa destacables, es van
enregistrar durant la setmana anterior al Nadal .
L’any 2011 començaria sense pluges i no va ser fins a finals de gener quan
es van enregistrar les primeres un xic destacables, amb una situació de
l levant. El febrer va ser força escàs en pluges; curiosament la pràctica
total itat de la pluja caiguda en aquest mes ho va fer el dia 17 i , també és
remarcable que, contràriament al que és habitual , durant aquest dia la
precipitació a l ’Estartit va ser força superior a l ’enregistrada a Torroel la o a
Sobrestany.
El març va tenir uns dies plujosos, amb vents dominants del sector de
xaloc. La major part de la pluja d’aquest mes es va enregistrar el dia 12.
L’abri l i el maig d’enguany les precipitacions varen ser força inferiors a les
que, de mitjana, solen caure en aquests mesos; en canvi , en altres punts
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del país les pluges han estat més abundants, amb la majoria de pantans del
territori força carregats d’aigua.
Temperatura de l’aire
Pel que fa a la temperatura de l ’a ire, podem considerar que han estat dintre
de la normal itat els mesos de tardor i hivern. Respecte a la mitjana
cl imàtica dels darrers 40 anys, el novembre va ser el que es va desviar més
en negatiu (a l ’Estartit la temperatura va ser de 12,0oC quan la mitjana
cl imàtica és de 12,4oC) i en positiu, el febrer (va ser de 10,8oC quan la
mitjana cl imàtica és de 9,5oC).
L’estiu de l ’any 2010 va ser força càl id: el ju l iol va ser el segon més càl id
dels darrers 40 anys, després del ju l iol de l ’any 2006, i l ’agost, sense ser
excepcionalment càl id, va tenir una temperatura més d’un grau superior a
la seva corresponent mitjana cl imàtica.
Però sí que en aquesta primavera tenim dos valors rècord: la temperatura
mitjana de l ’a ire del mes d’abri l , que a l ’Estartit va ser de 16,5oC, força per
sobre la mitjana cl imàtica (13,3oC, mitjana cl imàtica dels darrers 40 anys) i
a ixò va repercutir en una temperatura mitjana de l ’a igua del mar rècord
durant el mes de maig (18,0oC a la superfície, la més alta d’un mes de
maig dels darrers 38 anys).
Radiació solar
La gràfica de la radiació solar presenta la típica corba de màxims, tant de
radiació directa com difusa, en les setmanes del solstici d’estiu; en canvi ,
els mínims es donen en les setmanes del solstici d’hivern; de fet, la radiació
està relacionada amb la insolació que és màxima quan els dies tenen més
durada i amb un sol que puja amb un angle més gran sobre l ’horitzó, al
solstici d’estiu; el contrari passa al solstici d’hivern.
Temperatura
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Tramuntanes
Pràcticament en el canvi d’estació de la primavera a l’estiu (20 de juny)
vàrem tenir un episodi d’un parel l de dies de durada, però amb una força
inusual en aquestes dates (un cop de 114 km/h a Roca Maura). Una
tramuntana de més durada, però de menys intensitat, es va enregistrar a la
darrera setmana de jul iol . Tramuntana més feble, però durant molts dies, es
va enregistrar el mes d’agost; va provocar una elevada evaporació potencial .
El setembre no vàrem tenir tramuntanes destacables; l ’única, els dies 25 i 26.
A l ’octubre vàrem observar dos episodis de no massa durada, però força
intensos. El darrer va provocar un cop màxim de 126 km/h, el dia 25. No
vàrem tornar a observar tramuntanes destacables fins al desembre, amb un
parel l d’episodis (en total uns 10 dies) i a lguns cops de més de 100 km/h a
Roca Maura.
Un episodi de tramuntana i provences enregistrat cap al dia 20 de gener de
2011 ens va portar les temperatures més baixes del passat hivern, amb
alors mínims sota zero fins a la l ínia de la costa. El febrer el vent no va ser
massa destacable i local itzat als primers i darrers dies del mes. Des del mes
de març fins al mes de maig les tramuntanes que han bufat han estat poc
destacables.
Radiació solar
Vent
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Temporals de mar
Dels temporals de mar observats als darrers mesos destacarem el primer
(del 10 al 12 d’octubre de 2010), per ser força primerenc i per la seva
intensitat (amb onades de fins a 6 metres d’alçada, de l levant). Aquest
temporal va anar acompanyat de generoses pluges.
A finals de novembre (dia 28) un temporalet, també de l levant, va portar
onades de fins a 3 metres d’alçada.
Un nou temporal de mar de l levant ens va afectar els dies 28 i 29 de gener
de 2011, amb onades de fins a 4 metres d’alçada.
Episodis de temporalets els vàrem tenir el 8 i del 12 al 15 de març, de
l levant a xaloc, amb onades que com a molt varen arribar als 3 metres
d’alçada.
A la primavera no tenim episodis destacables de temporals de mar, tot i
que en la diada de Sant Jordi i una setmana després la mar va estar força
malament.
Les basses del Ter Vell, de la Pletera i la maresma de la
Fonollera
(Mònica Martinoy)
L’evolució de les aigües superficia ls als aiguamol ls l i torals segueix,
sobretot, l ’esdevenir meteorològic del cicle anual o estacional . Els episodis
plujosos han sovintejat principalment a la tardor de 2010. El primer, a
mitjans de setembre, amb 70 l/m². El següent i més destacat de tots, va
arribar el 12 d’octubre, amb 121 l/m², acompanyat del principal temporal de
l levant que hem tingut, amb ones de 4 a 6 m d’alçada. A partir d’aquest
moment els aiguamol ls van quedar inundats i amb l leugeres variacions s’hi
ha mantingut un nivel l d’aigua, podríem dir mitjà alt, fins als inicis de la
primavera. A partir d’aquí comença la daval lada característica dels mesos
més càl ids, amb menys pluges i més evaporació. Enguany reforçada per un
baix nivel l del mar durant tot un mes, de mitjans de març a mitjans d’abri l .
Per Sant Jordi veiérem una entrada puntual de baixes pressions amb algun
ruixat. A partir de finals d’abri l , tot i a lguna pluja poc important, els nivel ls
d’aigua ja només ressegueixen el nivel l del mar, per sota del qual les
basses més l itorals ja no baixaran. Segurament així es mantindran durant la
major part d’estiu de 2011.
A continuació representem els nivel ls d’aigua de tres d’àrees: d’una bassa
al Ter Vel l , de la bassa de Fra Ramon a la Pletera i també la presencia
d’aigua a la maresma de la Fonol lera (que a l ’estiu queda eixuta), durant els
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dotze mesos que van de 1 de juny de 2010 a 1 de juny de 2011. La
maresma de la Fonol lera està representada per una línia ininterrompuda
malgrat que queda eixuta a l ’estiu. Cal , doncs, precisar que les mesures per
sota d’aquesta cota es poden real itzar igualment fent un petit i poc profund
forat al terra. Aquests salancs queden secs per sota de la cota 30 cm sobre
el nivel l del mar.
Avaluant la gràfica en termes generals, observem que les tres línies
segueixen un simi lar paral · lel isme, exceptuant el mes de setembre a la
maresma de la Fonol lera, però no amb els mateixos nivel ls. També podem
comptar set pics d’ inundació que destaquen, encara que no tots amb la
mateixa potència. Això es degut òbviament a la incidència dels mateixos
factors meteorològics, però en l locs que es comporten de diferent manera
respecte a la interacció amb l’aigua.
Si seguim cronològicament els fets, trobem el primer pic d’ inundació a la
Fonol lera al mes de juny, originat per una petita pluja (de 6 l/m² a Torroel la)
associada a una baixa pressió que fa pujar el nivel l del mar. El terreny
argi lós i impermeable de la zona reté l ’a igua i fa que destaqui aquest pic
durant uns pocs dies. En els altres indrets passa quasi desapercebut.
Tot seguit ve la daval lada de l ’estiu a Fra Ramon i a la Fonol lera. El Ter Vel l a
l ’estiu manté el nivel l d’aigua, estable a uns 40 cm, per una l leugera
entrada d’aigua pel rec que travessa la plana. Aquesta aigua, fruit d’una
gestió, pot arribar perquè els pantans estan plens i no hi ha escassetat per
als regadius. A la Fonol lera, a mitjans d’estiu, es detecta una corba
d’ inundació provinent d’aigües que s’escapen d’alguna infraestructura del
voltants. Com en d’altres anys sembla que va associada a la presència del
turisme.
Nivel l de les basses
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La primera inundació important de tardor és la del 17 de setembre de 2010,
per una pluja de 70 l/m². Tot seguit trobem la inundació més destacada de
l ’any, amb pluges que superen el centenar de l itres i un temporal de l levant
amb ones de 4 a 6 m d’alçada a la platja de l ’Estartit. Serà l ’única entrada
del mar a la bassa de Fra Ramon durant aquest hivern. El nivel l més alt
d’ inundació correspon al Ter Vel l , tal i com sol passar sempre que les pluges
són importants. Això és degut a l ’a igua que recul l de la falda de la
muntanya i de la resta de plana. L’aigua al Ter Vel l assoleix la cota 132 cm
s.n.m. el dia 12 d’octubre.
Espaiats, veiem diversos episodis de pluja: el 29 de gener amb 78 l/m²,
acompanyat per maregassa forta de xaloc (ones d’ese), i el de 12 de març
amb 96 l/m² i maregassa de l levant. Aquest darrer, més important per la
major pluja i amb riuada al Ter i al Daró. Aquestes pluges proporcionen bons
nivel ls d’aigües dolces.
Les cotes d’aigua van baixant fins a una nova ploguda, el 23 d’abri l , amb 44
l/m². Pluja molt ben vinguda per l ’agricultura i per la natura en general .
Durant el mes de maig els nivel ls tornen baixar ja definitivament, tot i que
el dia 2 va ploure amb mar de l levant i el dia 14 van caure 17 l/m². La
primera quinzena de juny diversos dies amb petit ruixats afecten poc a les
basses tot i que mantenen el sòl humit i la verdor en la vegetació.
Aquest hivern al Ter Vel l s’ha obert artificia lment la seva sortida al mar en
set ocasions per evitar possibles inundacions.
Podem concloure dient que l ’estiu de 2010 no va ploure però tampoc va
faltar aigua. Que vàrem veure una única inundació destacada a la tardor,
però que es van mantenir bons nivel ls d’aigua dolça durant un l larg període
de tardor i d’hivern; i que hi ha hagut una forta daval lada del nivel l aquesta
primavera de 2011, originada per un període d’estabi l i tat meteorològica
que ha comportat un mes de nivel ls baixos del mar com feia anys que no
succeïa en aquesta època.
Activitat de l'ADF Montgrí
(Anselm Díaz)
El servei dels voluntaris de l ’Agrupació de Defensa Forestal es real itza
durant tot l ’any. Com a estricte prevenció d’ incendis forestals, durant els
tres mesos d’estiu hi ha dues persones de l ’ADF que vigi len el Montgrí i
també els seus voltants. També fan el control de vehicles a motor durant el
temps que es tanca la muntanya al trànsit motoritzat.
Les incidències més importants han estat quatre:
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- Un foc en un camp de cereals d’Ul lastret, el dia 21 de juny de 2010,
originat per una espurna de la segadora; va cremar el camp i la màquina.
Dos camions de bombers i 2 voluntaris de l ’ADF van apagar-lo.
- Durant la tempesta del dia 19 de setembre de 2010, un l lamp va caure a
Sobrestany a la zona d’alzinar sobre el parc zoològic, a l ’entrada de la nit.
Els bombers van controlar-lo al cap d’una hora. Un altre l lamp durant la
mateixa tempesta va encendre una soca al cap de la Barra a l ’Estartit però
la mateixa pluja va apagar-lo.
- Un incendi entre Vi lopriu i Gaüses, el 28 de jul iol , va començar a la vora de
la carretera i es va estendre per les pinedes secundàries, molt brutes per la
nevada, ajudat pel fort vent de garbí. Una bona dotació de bombers van
controlar-lo i apagar-lo al cap de 24 hores.
- La temporada 2011 s’ inicia en la revetl la de Sant Joan; un incendi sobre la
vora sud de cala Montgó, acompanyat de vent moderat de tramuntana, i
originat per un fort petard, va cremar sortosament només 3 ha la matinada
del dia 24 de juny.
Demografia
Naixements de l'1 de juny de 2010 al 31 de maig de 2011
2010
JUNY 27 Júl ia Arostegui i Valentí
JULIOL 2 Enric Pardo i Cateura
5 Roger Matas i Solà
7 Ferran Serra i Bertran
10 Paula Miàs i Fernández
14 Maria Di lu i Quintana
14 Daniel Di lu i Quintana
16 Ayoub Nassiri
17 Paula Martín i Cabal lero
21 Hugo Martín i Cuevas
21 Sebastián Alberto Sirbu
28 Sònia Vidal i Blanco
28 Sienna Bruce
29 Jacob Clarke
AGOST 5 Mohamed El Azzouze
6 Mostafa El Kabdani
6 Malake Dahmani
6 Lai la El Haddouci Jaha
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12 Sanae Ahmadouch
12 Phoenix Rogerson
16 Houcine El Amriti
16 Aya Bouya
18 Oriol Resta Majoral
21 Ana Choukri
24 Mathias Peter Dumitrescu
25 Fel ipe Alejandro Carvajal i Osorio
SETEMBRE 1 Dúnia Vidal i Ben Yaala
2 Elena Benane
3 Irene Blanco i Cortés
7 Mohamed Mai loud
10 Joan Bratos i Ferrer
10 Juana Ema Rizzeti
12 Eloy Blanco i Mañas
13 Claudia Fenol lar i Val ls
14 Joaquim Ramírez i Fuentes
16 Malak Gasmi
17 Yassine Ouaamari
27 Mariona Moreno i Basieras
28 Salma Akarkach
28 Martí Pagès i Martín
29 Gui l lem Gel i i Burgos
OCTUBRE 3 Claudia Gal lardo i Figueras
4 Houcin Bouchnnaoui
5 Hua Jun Xu
6 Lucía Bosch i López
7 Ryan Oual i
7 Carla Martín i Cabal lero
13 Andrea Crous i Hiciano
17 Camila Vega i Álvarez
19 Íngrid Ferrer i Pelegrí
20 Guim Valentí i Mir
23 Zainab Belhadi i Hammada
24 Ariadna Corvitto i Masol iver
24 Abdel lah Duere
25 Clàudia Fernández i Giménez
25 Elodie Mary Ann
27 Judit Peniz i Blanco
27 Ona Vela i Brugués
NOVEMBRE 4 Júl ia Saavedra i Guri l lo
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4 Toni Saavedra i Guri l lo
5 Blaia Guix i Puig
6 Enric Sureda i Rau
9 Júl ia Ferrer i Bonet
12 Jaume Martínez i González
14 Paolo Enric Orizano i Pastor
20 Blai Alvarado i Borrel la
24 Sara Arbib
30 Abri l Aladid i Camps
DESEMBRE 2 Andrea Crespo i Cazorla
4 Aleix Pel l icer i Viñas
9 Manuel Rios Ordóñez
16 Cristina Juanola i Fornés
17 Èl ia Vergara i Bustamante
17 Alexander Daniel Olsen
18 Bi la l Mouna
19 Arlet Pérez i Fàbregas
20 Neus Costa i Bel lera
21 Arç Company i Lucchesi
24 Aaron González i Ruiz
26 Luke Freeman-Dawson
30 I lyas El Ouasdi
2011
GENER 3 Pau Truchero i Caimel
3 Carla Giménez i Caharel
5 Bruna Muxach i Martínez
12 Arnau Ferrer i Sala
15 Mohamed Darkik
17 Huda El Gharbaoui
18 Shuayb Hanoun
19 Íker Miàs i Fernández
20 Berta Camps i Navarrete
21 Martí Olamendi i Deulofeu
22 Júl ia Ramos i Ayats
24 Triana Orta i Torres
24 Ayman El Bouziani
29 Aleix Fàbrega i Portel l
31 Mar Pagès i Triadó
FEBRER 2 Malak Boulahfa
3 Adam Haddouzi
3 Laia Ramírez i Alemany
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5 Sara Duque i Gui l laume
7 Aina Chapinal i Sánchez
8 Ahmed Talha
9 Romaissa Amyay
14 Eva Maria Prats i Cooper
18 Simon Falgueras i Fernández
19 Anas Bouchanouf
23 Íker Sánchez i Varela
25 Salma Azahaf
27 Liang Weng
28 Neus Lofra i Font
28 Ni l Lofra i Font
MARÇ 1 Luca Samir Hamoudi
5 Sofia Kovpak
21 Àngel Ventura i Col l
22 Ingrid Ortega i Muxach
28 Job Orta i Aleña
29 Mario Cotelo i Marta
ABRIL 3 Xènia Chinchi l la i Mir
6 Nayara Guerrero i Lazaro
17 Laura Abigai l Muñoz i Lazarte
18 Douaa Benikhlef Loufti
19 Laia Col l i Rodríguez
21 Aya Misbahi
21 Martí Pintiado i Aul ina
21 Adam Barkan
29 Aina Punsola i Gusó
29 Martí Punsola i Gusó
MAIG 3 Hugo Lecomte Suñer
6 Abdel i lah Douiri
10 Alejandro Avi la i Reyes
11 Ferran Mestres i Moleón
11 Sara Grangea
14 Bruna Gelabert i Prat
17 Lluc Jacomet i Baso
18 Noa Martinez i Vidal
20 Alexia Lara i León
22 Hiba Boutayeb
23 Júl ia Canet i Carrión
24 Paula Mitjà i López
27 Hada Bosque i Martín
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Defuncions de l'1 de juny de 2009 al 31 de maig de 2010
(Per obtenir aquest llistat s’han consultat les diverses fonts d’informació que tenim al nostre abast: els
llibres de naixements i defuncions oficials que hi ha al Registre Civil de l’Ajuntament de Torroella de
Montgrí; les llistes dels enterraments realitzats als cementiris de Torroella de Montgrí (municipal) i de
l’Estartit (parroquial); les notificacions que arriben des de la resta de registres civils en els quals hi ha hagut
una defunció d’una persona que estava empadronada a Torroella de Montgrí o bé que n’era natural i,
finalment, la llista de les necrològiques que apareix a l’arxiu de El Punt, que ens permet tenir una
informació per contrastar el nostre llistat.
Si, tot i aquesta recerca, hi ha algú que no hi figura, perdoneu, potser la informació encara no havia arribat.
De totes maneres us agrairem que ens ho feu saber i el publicarem al proper Llibre de la Festa Major.)
2010
MAIG 24 Núria Bach i Gal ià, 66 anys
29 Jordi Goula i Ig lesias, 48 anys
JUNY 2 Maria Mir i Vi lavel la, 79 anys
2 Raymond Roman Mikola Rudzki , 56 anys
11 Emíl ia Mestres i Sánchez, 73 anys
13 Maria Àngels Nogué i Caula, 67 anys
16 Joan Estela i Rius, 42 anys
17 Anna Maria Toet, 66 anys
19 Francisca Maria Pérez i Bergi l los, 68 anys
28 Lluís Castel ls i Torres, 73 anys
JULIOL 1 Luis Ignacio Urbina i Pascual , 50 anys
13 Carme Farreró i Reynés, 78 anys
15 Mercè Pascual i Negre, 48 anys
19 Margarita Pons i Caner, 92 anys
24 Josep Pujol i Font, 80 anys
28 Juan José Cabrera i Rubio, 81 anys
AGOST 9 Maria Hueta i López, 82 anys
15 Fel ipa Porcel i Navarro, 69 anys
17 Rafael Calvente i Cantero, 83 anys
24 Montserrat Peiró i Vi là, 63 anys
29 Pierre Alexis Gaston Gi l le, 56 anys
30 Pi lar Ribas i Miró, 86 anys
SETEMBRE 4 Miquel Llach i Ventulà, 79 anys
11 Maria Teresa Martí i Pons, 88 anys
12 Jaume Pagès i Bartra, 61 anys
15 Dominique Emile Bel langer, 60 anys
16 Jordi LLenas i Johera, 79 anys
16 Josep Cané i Ol ler, 70 anys
19 Francesc Cendra i Col l ,
21 Baudi l io Viñas i Estany,
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25 Maria Teresa Madrenas i Teixidor, 64 anys
27 Gerhard Engel , 69 anys
OCTUBRE 4 Dolors Ribas i Pons, 88 anys
6 Lluís Ferrarons i Font, 87 anys
7 Josep Miquel Robles i Bonaque, 86 anys
9 Maria Teresa Pascual Gui l laumes, 78 anys
12 Pere Costa i Bonany, 74 anys
14 Jamaa Akarkach, 59 anys
17 Anna Maria Barra i Gal indo, 68 anys
21 Teresa Vi là i Noguer, 89 anys
24 Rafael Rovira i Viel la, 85 anys
25 Clara Alabau i Serra, 84 anys
28 Fel ipa Júl ia Garcia i Sánchez, 77 anys
28 Marta J iménez i Torroel la, 81 anys
NOVEMBRE 6 Lluïsa Costa i Salamià, 75 anys
6 Martí Mir i Surrel l , 63 anys
8 Manuel Márquez i López-Cepero, 86 anys
9 Francesca Vi larrodona i Ig lesias, 94 anys
17 Antonio de Tena i Aranda, 82 anys
20 Dolors Parés i Solés, 65 anys
24 Lola García i Negre, 96 anys
26 Susan El isabeth Bal l ,49 anys
29 Antonia Alemany Obiol , 91 anys
30 Benet Vi l lena i Pagès, 82 anys
30 Col in Rees Yabsley, 84 anys
DESEMBRE 1 Angela Vives i Serra, 98 anys
3 Rafael Maria Moreno i Ortega, 82 anys
5 Paquita Martínez i López, 83 anys
5 Montserrat Català i Roman, 82 anys
6 Carmen Creixel l i Planas, 96 anys
8 Anna Planas i Motas, 96 anys
10 Alexander Payet i Rosanas, 23 anys
10 David Brian Weedon, 77 anys
17 Llorenç Borrel l i Pou, 86 anys
2011
GENER 3 Dolors Colomer i Vi lanova,
4 Facundo Mendoza i Sosa, 93 anys
5 Diego Miguel Aranda i Viedma, 87 anys
10 Pi lar Planas i Junquer,
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13 Joan Camós i Soler, 77 anys
13 Dolors Turró i Ricart, 85 anys
18 Juan Punzano i Alguaci l , 85 anys
19 Manuela Garcia i Miguel , 90 anys
22 Pepita Cama i Bas, 89 anys
23 Carol Orlopp, 60 anys
27 Llorenç Robau i Anaya, 78 anys
28 Tomàs Planas i Vi la, 88 anys
30 Florència Bosch i Riera, 96 anys
FERRER 2 Narcís Creixel l i Moneny, 88 anys
3 Núria Domènech i Salvadó, 87 anys
7 Narcís Quintana i Busquets, 76 anys
7 Santiago Prats i Fernández, 38 anys
8 Quimeta Mitjà i Torrent, 82 anys
11 Isabel Hueta i López, 76 anys
11 Josep Darné i Parals, 87 anys
15 Paquita Vi lanova i Llenas, 91 anys
16 Catal ina Sabal ls i Suñer, 81 anys
17 Josep Ribas i Marcó, 84 anys
23 Pi lar Benedicto i Vi l lanueva, 96 anys
23 Anna Roura i Teixidó, 89 anys
25 Irene Denise Bryden, 69 anys
28 Pi lar Vi lanova i Batal ler, 86 anys
MARÇ 2 Pepita Romaguera i Aleña, 98 anys
6 Teresa Vi lavedra i Aleñà,
12 Maria del Carmen Al lue Esteve, 57 anys
25 Joaquima Bosch i Parés, 95 anys
28 Esther Tasies i Casol , 93 anys
28 Manuel Mol ina i Mateos, 54 anys
ABRIL 7 Mercè J iménez i J iménez, 79 anys
16 Júl ia Leal i López,
30 Maria Llos i Giralt, 89 anys
MAIG 7 Josep Planas i Marsal , 92 anys
18 Pepita Farró i Masó, 83 anys
20 Antonio Soto i Ortiz, 94 anys
28 Emíl ia Figueras i Planel las, 59 anys
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Destaquem...
Eleccions al Parlament de Catalunya
El diumenge 28 de novembre es van fer eleccions al Parlament de Catalunya.
Els resultats al nostre municipi van ser els següents:
Cens total : 6.590
Votants: 3.998 (60,67 %)
Vots:
en blanc 126
nuls 21
CiU 1.796
PSC-PSOE 480
Esquerra Republ icana de Catalunya 407
PP 377
RI .cat 168
SI 164
ICV-EUiA 159
PxC 127
C'S 55
Eb-CenB 28
EV-GVE 20
PACMA.Animal ista 17
PDR.CAT 14
DES DE BAIX 11
altres 28
Gil Puig i Surroca canta un solo en la Consagració de la
Basílica de la Sagrada Família
( Jaume Bassa)
El dia 7 de novembre de 2010 el Papa Benet XVI va consagrar com a
Basíl ica universal el temple de la Sagrada Famíl ia de Barcelona. En el
transcurs de l ’acte, un conjunt coral format per diversos grups, entre el ls
l ’Escolania de Montserrat, va cantar la tornada en forma de cànon de
l ’Al·leluia de Mozart. Expressament per a l ’ocasió, el director de l ’Escolania,
Bernat Vivancos, va introduir un verset escrit i musicat per el l , que va
cantar l ’escolà torroel lenc Gi l Puig i Surroca.
Segons Vivancos, “El meu verset el vaig compondre inspirant-me en el
motiu inicia l de Mozart, per anar d'acord en tonal itats, i amb una música
adequada al moment i a les possibi l i tats interpretatives, que l l igués bé amb
la melodia mozartiana (motiu inicia l ) i que, a més, fos adient a la veu d’en
Gi l Puig i Surroca, doncs conec bé les seves possibi l i tats i és un molt bon
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sol ista. D'aquí va sortir doncs que en Gi l cantés, en aquest moment tan
important, una melodia meva, de la qual també en vaig escriure unes notes
harmòniques per a l 'acompanyament organístic”.
El text del verset és: “Diu el Senyor: He escol l i t aquest poble i l 'he
consagrat perquè porti per sempre el meu nom”. (2Cr 7, 16)
Enderrocament de l'Escorxador
L'entrada de Torroel la des del pont ha canviat en el darrer any. Ara,
l 'escorxador que hi havia al costat dret ja és història; l 'espai s'ha convertit en
un ampli aparcament, a l 'espera de la reurbanització de tota aquesta zona.
Partitura del solo que va
cantar Gi l Puig
L'escorxador
(foto CdD
Montgrí, i l les
Medes i Baix Ter)
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L'Escorxador Municipal era una obra de l 'arquitecte Joan Baca Reixach i es
va dur a terme entre els anys 1933 i 1934, és a dir, en temps de la
Repúbl ica. En el seu moment, i durant molts decennis, havia estat un
equipament modèl ic, pero ara ja feia força anys que no s'uti l i tzava i era
usat per la Unitat Operativa de Manteniment municipal com a magatzem.
Eleccions municipals
Els resultats de les eleccions fetes el diumenge 22 de maig, al nostre
municipi , van ser:
Cens: 7.124
Votants: 4.110 (57,69 %)
Vots:
en blanc 173
nuls 103
CiU 946
ERC 859
LEST 735
UPM 617
COET 289
PP 233
SI 155
Per tant, l 'Ajuntament ha quedat compost pels següents regidors i
regidores:
Moment de
l 'enderrocament de
l 'escorxador (foto G.
Martinoy)
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CiU: Jordi Cordon i Pul ido, Alexandra Bartomeus i Vicens, Francesc Puig i
Bagué, Núria Bosch i Gelma i Juan Ramón Aladid i Llanas.
ERC: Josep Maria Rufí i Pagès, Dolors Bassa i Col l , Marc Calvet i Martí i Laia
Col l i Agui lera.
LEST: Sílvia Comas i Batista, Genís Dalmau i Burgués i Alexandra Pibernat i
Busquets.
UPM: Lluís Col l i Torrent, Narcís Noguer i Daurel l i Caterina Matas i Mercader.
COET: Gregori Sarquel la i Subirós.
PP: Andrés Navarrete i Quirós.
Efemèrides
En aquest apartat, enguany volem citar-ne dues:
El centenari del naixement de l'artista Joan Batlle i Planas (1911).
L'any 1913 tota la seva famíl ia es trasl lada a l 'Argentina. El 1924 va
Gravat de Joan Batl le i Planas (foto CdD
Montgrí, i l les Medes i Baix Ter)
ingressar a l 'Escuela Indus-
tria l de Buenos Aires i es va
especial i tzar en mecànica i
tenyits. El 1926 va cursar
estudis de gravat sobre
metal l . L'any 1939 va fer la
seva primera exposició
individual . El 1947 va obrir
un estudi per ensenyar
dibuix i pintura i el 1953 va
començar a impartir classes
sobre la psicologia de la
forma. L'any 1949, l ' Instituto
de Arte Moderno de Buenos
Aires va organitzar una
exposició retrospectiva de la
seva obra. El 1959 va fer
una gran exposició, amb 106
obres, al Museo Nacional de
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Bel las Artes de Buenos Aires. L'any 1960 se l i va atorgar el Premi Palanza de
l 'Academia Nacional de Bel las Artes de Argentina. Va morir el 1966 a
Buenos Aires.
El bicentenari de l'alliberament de les illes Medes (1811), que havien
caigut en mans de les tropes napoleòniques, durant la guerra del Francès
(1808-1814).
Ha estat notícia. . .
Juny de 2010
La Fundació Mascort real itza l 'exposició Alguns mobles singulars.
Es porta a terme a les i l les Medes un programa amb la final itat de preservar
l 'ocel l de tempesta, en peri l l d 'extinció, que consisteix a atreure' l a una
cova apta per a la seva reproducció.
Es porten a terme (aquest mes i els següents) una sèrie de sortides
culturals per diferents indrets del territori . Són organitzades pel Museu de la
Mediterrània, l 'Escola d'Adults i la Confraria del Roser.
S' inaugura el monument que Marc Alòs ha real itzat per a l 'espai del port de
l 'Estartit.
Juliol de 2010
La Fundació Valvi atorga el premi Salvador Sunyer i Aimeric a Joan Surroca i
Sens, com a educador, museòleg, activista social , per la seva constant
predis-posició de servei a la comunitat i la seva reflexió i crítica contra la
passivitat i la indolència social .
La Meda Gran amb
les fortificacions de
l 'època napoleònica
en primer terme (foto
V. Fargnol i - CdD
Montgrí, i l les Medes i
Baix Ter)
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S' inauguren les instal · lacions del tanatori de Torroel la de Montgrí.
Es constitueix la Comunitat d'Usuaris d'Aigua del Baix Ter, formada per 39
ajuntaments.
El Cor Anselm Viola i el Gibbons Consort de Violes de Gamba interpreten a
l 'església de Sant Genís el concert Polifonia. Música europea del
renaixement.
El Festival de Músiques de Torroel la de Montgrí arriba a la seva trentena
edició.
A l 'Estartit es real itza la 5a edició del Beatles Weekend. Un fet a destacar és
la recopi lació de les diferents versions en català que s'han fet al l larg dels
anys de les cançons del mític grup britànic.
Agost de 2010
Les Medal les del Montgri són atorgades a Joan Radressa, Miquel Grael ls i la
Penya Barcelonista Montgrí i Comarca.
Com a fet anecdòtic, citem que el pregó de la Festa Major de Torroel la va
ser interpretat els gegants de la vi la.
L'Esbart Montgri , de l 'Agrupació Sardanista Continuïtat, estrena el seu
espectacle Inaudit - Vicenç Bou, per commemorar les efemèrides que
aquests anys fan referència al compositor torroel lenc. La nit de l 'estrena, la
plaça de la Vi la estava plena de gom a gom.
S' inaugura la nova plaça de la Llevantina i el monument de les gavines, de
Marc Alòs.
Setembre de 2010
Es porten a terme les obres encaminades a transformar la plaça dels Dolors
en un espai més urbà. Els aparcaments i els pins són substituïts per un
espai de pedra (com la dels altres carrers de la vi la que s'han reformat) i
a ltre vegetació.
Amb motiu de la Diada de l 'Onze de Setembre, s' inaugura prop del pont del
riu un monòl it dedicat a la memòria històrica dels seus constructors.
Octubre de 2010
Al Museu de la Mediterrània es porta a terme la primera edició de les
Jornades de cultura viva, dedicades a la recerca i la música.
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Arran de diferents temporals de mar, la platja de la zona dels Griel ls
desapareix i l 'a igua amenaça d'enderrocar el passeig Marítim i arribar fins a
la urbanització.
Novembre de 2010
Es presenta el l l ibre Els masos del Montgrí, editat pel Museu de la
Mediterrània, amb la col · laboració de l 'Associació de Masos de Torroel la i
l 'Estartit.
Dins del munt d'activitats que es real itzen els dies de la Fira de Sant
Andreu, enguany volem citar el VI I Concurs de sopes, organitzat per Gent
Obres a la plaça dels
Dolors (foto G.
Martinoy)
Participants en el
concurs de sopes
(foto G. Martinoy)
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del Ter. En aquesta edició va guanyar la sopa de farro amb entrebancs de
pi lota, d'Anna Camós i Ramió.
Desembre de 2010
Al Museu de la Mediterrània s'organitza una exposició d'homenatge a Josep
Casadel là i Grassot. En el la es van mostrar algunes de les fotografies que
formen part del seu fons, que ha estat cedit per la famíl ia al Centre de
Documentació del Montgrí, les i l les Medes i el Baix Ter.
Apareix a diferents mitjans de comunicació el problema que encara
representa el Parc Animal de Sobrestany, després de dos anys del seu
tancament i sense que s'hagi resolt la destinació de molts dels seus
animals, els quals s'escapen de les instal · lacions a causa del seu mal estat.
Gener de 2011
S' inicien les obres de condicionament de l 'aparcament de la carretera de
l 'Estartit, que es porten a terme al l larg dels cinc primers mesos de l 'any.
Febrer de 2011
S'acaben les obres de condicionament que s'han dut a terme a les ribes del
riu Ter, que han consistit a retirar la flora invasora i a recuperar el seu estat
natural . L'objectiu és acostar més l 'espai fluvial del riu a les persones. Les
obres van ser inaugurades pels alcaldes dels ajuntaments de Torroel la de
Montgri , Ul là i Gualta, els tres municipis que han participat en aquest
projecte.
El Museu de la Mediterrània organitza una exposició amb les obres que són
de propietat municipal del pintor Josep Maria Mascort. La mostra es titula
Mascort, el paisatge retrobat.
Març de 2011
Es presenta al Cinema Montgri el reportatge real itzat per Jordi Bel lapart Els
caus del Montgrí, que mostra algunes de les cavitats més remarcables que
es poden trobar al massís.
Abril de 2011
Els Amics de la Fotografia organitzen la segona edició del Festival de
Fotografia de Torroel la de Montgrí, que es pot visitar a quatre espais de la
vi la: claustre de l 'Hospital , capel la de Sant Antoni , Museu de la Mediterrània
i Bibl ioteca Pere Blasi .
El dissabte de Glòria, dins de la Setmana Santa, el Cor Anselm Viola, dirig it
per Ramon Manent, va organitzar la tradicional cantada de caramel les pels
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carrers de la vi la. La cantada va acabar amb un senzi l l però emotiu
homenatge a l 'antic cantaire Pepe González, al carrer de l 'Hospital . En Pepe
va agrair l 'acte interpretant una vel la caramel la que recordava haver cantat
l 'any 1934, en el seu debut com a cantaire de caramel les. L'endemà, la
cantada va continuar pels carrers de l 'Estartit.
Maig de 2011
El dissabte 7 es va dur a terme un acte musical sol idari al pati de l ' institut
dedicat a en Gui l lem, el noi que va patir un accident mentre feia esport. Cal
fer notar i destacar com s'ha volcat el poble en tot al lò que des de diferents
entitats s'ha organitzat en nom d'el l .
I en esports, citem:
El Club d'Escacs Montgrí, amb la participació dels jugadors Fowler, Camós,
Batl le, Blanco, Dalmàs, Camps, Llos, Cabel lo, Clotas i El ias, ha aconseguit
mantenir, un any més, l 'equip torroel lenc a la primera categoria, en el
Campionat de Catalunya per equips.
L'èxit aconseguit pels diferents equips de futbol femení de la UE l 'Estartit.
Cal destacar que tots els equips del futbol base de l 'entitat han estat
campions en les seves respectives competicions.
En tennis taula, el Club de Tennis Taula Torroel la jugarà la propera
temporada a la primera divisió nacional .
Caramel les a la plaça
de l 'Església de
l 'Estartit (foto M.
Casademont)
